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NOTAS BIBLIOGRAFICAS 
Juan de Mata CARRIAZO, En la, fronlera de Grana.da. Sevilla (Facultad de 
Filosofía y Letras, Homenaje al Profesor Carriazo: I), 197r. 671 pp., 
24 x 16,5 cms. 
Una de las obras cuya n1ención no podía faltar en las No tas bibliográ­
ficas ,de JVl)rscELÁNEA, es la que encabeza estas líneas, en la que el ilustre 
profesor de la Universidad de Sevilla don Juan de Mata Carriazo, hoy 
jubilado, ha reunido catorce de sus trabajos, elaborados a lo largo de 1nás 
de treinta años y que habían ido apareciendo en fechas y lugares muy 
diversos. Aunque a pritnera vista el caráct·er de dichos trabajos podría 
parecer sensiblen1ente heterogéneo, todos ellos están relacionados 111ás o 
1n-enos directatn·ente con la antigua frontera de Granada o localizados .c�n 
ella, frontera que, co1no subraya certeranrente el profesor ·�arriazo, ha 
tenido una gran ilnportancia en la historia política, econ6mica y cultural 
del reino de Castilla: zona de contacto y fric ión durante dos siglos y 
m-edio, vehículo de influencias recíprocas, origen de instituciones singu­
lares -r,ecorde1nos el juez entre 111oros y cristianos y los fieles del rastro-, 
campo de nuevo géneros literarios -con10 los romances fronterizos y las 
novelas n1oriscas- y de un nuevo arte de la guerra con una nueva ar­
jquitectura 111ilitar, y, por encitna de la incon1patibi1idad religiosa, el re­
flejo de delicados sentimientos de con1prensión tolerancia y cortesía, y 
ello con 111ás frecuencia de lo .que a veces se supone. Estos y otros varios 
aspectos se documentan cumplidamente en los trabajos del Dr. Carriazo 
ahora reeditados como parte de un entrañable Homenaje por parte de 
su Universi,dad Hispalense. 
P.ero, adetnás de su contenido y de su valor documental de primera 
n1ano, en nuestro caso existe otra razón especial que justifica la inserción 
de esta reseña: la n1itad de los trabajos incluidos en dicha colección, 
especie de (rantolo¡gía personalii como su autor la define, había aparecido 
en nuestra-.-c; revistas, cuatro en Al-Andalus y los tres siguientes en MISCE ­
LÁNitA, que cita111os según el orden cronológico de su conten'ido y no el 
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de las fechas de su r,espectiva aparición: La ((1-listoria de la Casa R.eal 
Granada>>. anónimo castellano de mediados de.l siglo XVI [VI (1957), 
7-56J ; Los moros de Granada en las actas del Concejo de Jaén [IV (1955), 
8r-125J, y Asiento de las cosas de Ronda. Conquista y repartimiento de la 
ciudad por los Reyes Católicos (1485-•1491) LIII (1954), Anejo de 26 pp.J. 
En relac:ón con esta serie de investigaciones parciales, es importante 
subrayar qu,e en la n1ente del Dr. Carriazo tenían siempre nn punto de 
mira y un objetivo final, obj.etivo que él ha visto ya plenamente realizado, 
según sus propias palabras: ((Estos .estu<ros tienen ya su culminación 
en uno, morosamente elaborado, que ha venido a ser el último de los que 
han v:sto la luz, cuando fue uno de los pritn·eros qt1,e proyecté. Es la 
Historia de la guerra de Granada, incluida en el tomo XVIII l vol. I 
(Madrid, i969), 388 .. 914J, dedicado a los Reyes '�atólicos, de la Historia 
de Espa·ña dirigida por el tnae.stro don Ran16u Menéndez Pidal. Esta 
historia de la última guerra ·de Granada ·es la culminaci6n y el desenlace 
del proceso histórico analizado desde diversos puntos de vista y con diM 
versos materiales en los estndios coleccionados)). 
Vaya desde .aquí nuestra gratitud al 1gran 1naestro de la Universidad 
de Sevilla por su colaboración en las páginas de MISCELÁNEA -que seM 
guirán sie111pre a sn disposición- y por su infatigable y certera labor 
en el esclarecimiento de los eomplejos y variados problemas de la antigua 
frontera de Granada. 
Darío Cabanelas, of'm. 
Miguel de EPALZA, La Tubfa, autobiografía y polémica islámica contra 
el Cristianismo de 'Abda.lliih al-Turyuman (fray Anselmo de Turmeda,). 
R·o1na Accademia Nazionale clei Lincei.> Clase ·de science morali, sto­
rrche e filologiche, Serie VIII, vol. XV)" x97r. 522 pp., 26 x r8 cms. 
En este libro que hoy presentamos a Jos lectores de MISCELÁNEA se 
edita el trabajo que su autor presentó como tesis doctoral en la Sección de 
Filología Semítica de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Barcelona el año 1967. 
Tras el informe favorabe de tres eminentes especialistas, como son los 
prof>12sores Cerulli, Moscati y Gabrieli, que avala la inclusión ·de este tra­
bajo entre las Memorias de la ((Accade1nia N aziona1e dei Lincei», el Dr. 
Vernet, con el título de Presentaci6n y Prólogo,,. caracteriza certeramente 
a Miguel de Epalza bajo los aspectos hu1nano y científico, a la vez que 
nos introduoe por 1nodo casi insensible en la problen1ática d.e sn obra. 
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.El contenido de dicha obra se distribuye en dos partes fundamentales. 
En la primera de ellas, y bajo el epígrafe gen-eral de Introducción, se 
abordan los variados y co111plejos problen1as suscitados por la TulJ,fa 
del ,ex-franciscano fray Ansehno de 1rur111eda, agrupados en tres am­
plias y bien estructuradas secciones : La Tu(ifa y la Historia, la ideo­
logía de la Tu�fa, y la Tu(ifa como texto literario. La primera, que 
desetnpeña ,en cierto 111odo un papel introductorio respecto a las otras 
dos, aparece integrada por cinco capítulos, consagrados, respectivamente, 
a la biografía de Turmeda, su conversión al Islam, la difusión de la Tubfa, 
su relación con la historia de Túnez y su alcance en la historia de la polé­
m�ca islamo-cristiana, especiahnente en el Occidente islámico. Penetrando 
ya en la ideología de la TuMa, objeto de la segunda sección, se analizan 
cuidadosamente, en otros tantos capítulos, cinco aspectos fundamentales 
.de .dicha obra y que guarden entre sí estrecha relación : el Islam y el 
Cristianismo vistos por la Tul;ifa, fuentes musulmanas y cristianas de la 
misma, y significación de dicha obra en la historia de las r<eligiones. J_,.a 
tercera sección ofrece un contenido 1nás heterogéneo en sus cuatro capítu­
los, pues primerament·e se examinan las características reflejadas en su 
estilo, luego se enjuicia el debatido problema de su autenticidad, en tercer 
lugar se .expone el 1nétodo seguido para establecer su edic:6n critica y se 
señalan las modalidades de la traducción y anotación, ofreciendo, por úl� 
timo, relación de la bibliografía árahe y europea utilizada, en la que se 
haoe mención directa ·de la 'Tu'J;fa .  y cinco n1apas que ilustran algunos de 
los aspectos estudiados en los capítulos anteriores. 
En la segunda parte, que abarca algo más de los dos tercios de Ja obra, 
se ofrece el texto crítico y la traducción española, ambos cuidadosamente 
anotados y enfrentados entre sí, lo que representa una considerable ven­
taja desde. el punto de vista práctico, 'rres -índices co1npletan esta esmerada 
edición: ono1nástico de la Tu{ifa, onon1ástico general y de citas bíblicas y 
coránicas. 
No obstante haber leído con gran atención este trabajo de polémica 
anticristiana de Anselmo de Turmeda, con10 miembro del tribunal que en 
su día Jo juzgó en la Universidad de Baroe!ona, hoy he vuelto sobre él 
con renovado interés y estfano, ahora como entonces, qu,e const:tuye una 
investigación de gran va1or por su sólida base científica, ya que se apoya 
en cuarenta y cuatro manuscritos -la gran 1nayoría señalados aquí por 
vez primera-, por la perfecta lógica de su planteamiento y desarrollo y. 
sobre todo, por la gran amp1itud de su enfoque, que ofr.eee una persp�cti­
va tnás lum;.nosa y pennite llegar así a conclusiones de mayor alcanc.e . 
. Por ello, estoy plenamente ·de acu€rdo con el profesor Vernet al considerar 
este trabajo como (da aportación más importante al estudio de la figura de 
Turmeda desde el año 1914, fecha en la que aparecen el artículo de don 
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Miguel Asín sobre las fuentes ele la Disfnlta de l' Ase y la biografía de 'l'ur­
n1eda por A1gustín 1Calvet. Y celebro lasimistnoJ que .este nuevo paso en 
el esclarecimiento de la interesante personalidad del franciscano lo haya 
dado un investigador español [aunque no sea franciscano.liJ. 
Darío Cabanelas, ofm. 
Roland M.EYNE'l', L' écrilure arabe en quesUon : J .... es projets de 1' Académie 
de La.ngue Arabe du Caire de i938 a 1968. l)eyrouth, Dar el-Machreq, 
r971 QPublications du Centre Culture! Universitaire, Collection Hom­
mes et Sociétés du Proche ürient, 3). 142 pp., 14 x 20 eros. + 78 
láminas. 
Indudable1n.ente nos encontramos ante una obra que merece la pena 
-de princip!o a fin, tanto por su ritmo expositivo, claro, gradual y siste-
1nático, como por su contenido, al abordar uno de los más graves pro� 
ble1rtas con que se enfrenta la lengua árabe hoy día -cual es el de su 
escritura-, acompañándoio de la actitud adoptada ante él por una de las 
más significativas entidades lingüísticas que existen actuahnente en el 
mundo árabe : la Academia de la Lengua Arabe de El Cairo (Maymaº 
al-luga al-'arabiyya min-al-Q1ihira). Interesa subrayar que, para la elabo­
ración de una buena parte del trabajo, su autor ha 111anejado no sólo las 
discusiones, proyectos y conclusiones publicados por la citada Academia, 
sino que, además, y gracias a la amabil;dad del Dr .  Ibrfihin1 Majkñr, Se­
cretario perpetuo de -la misma, ha tenido acceso directo a sus Archivos, 
lo que le ha per1nitido obtener una serie de datos hasta ahora no divul­
gados. 
La obra aparece estructurada en cuatro capítulos, precedidos de una 
breve introducción y con1p1etada por un interesante epílo1go·, cerrándose 
el conjunto con un glosario de · tér1ninos especializados aparecidos en la 
obra y una enumeración de fuentes y bibliografía Consultada. 
En la brevísüna introducción se lirnita Meyn·et a poner de reli.ev.e cómo 
1a lengua árabe, tras un letargo secular1 al entrar ·bruscatn·ente en contacto 
-en el siglo XIX- con el ()ccidentej en plena expansión científica, cul­
tural y técnica, se enfrenta con nna serie de problen1as que le obligan a 
plantearse la necesidad de una refor111a .en sn escritura. 
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Tras esta necesaria pue::;ta en antecedentes1 el pri111er capítulo se de· 
díca a anal1zar, uno a uno, los defecto"s de la escritura árabe, tanto en su 
forma manuscrita co1no en la 111ecánica e ünpresa, poniéndose de relieve 
igualm-ente cómo los proble111as de1ivados de su pecui:ar grafía se ven 
incrementados al tener que transcribír cleter111inadas palabras europeas que 
se le incorporan -principahnentc non1bres propios-, 1nuchas de las cua­
les tienen sonidos sin equ�valente posible en su sísbe111a fónico y gráfico. 
I ... a actitud adoptada por la Acade111ia de cara al proble1na constituye 
el capítulo segundo. E'n él nos infor1na su autor c61no la citada entidad, 
y casi desde el n1is1110 i110111ento de su fundación -dicien1bre de 1932-, 
aborda .el problema y lo discute an1p1ianlente, llegando a convocar en 1944 
un concurso de presentación de µroyectos. La recepción de los luismos se 
multiplica desde entonces, y las conclusiones sacadas por los académicos 
a la vista de ellos, poco efectivas en su n1ayoría, son 1ninuciosa111.ente ex� 
puestas. 
El capítulo tercero facilita una estadística de los proyectos presentados 
a la Academia hasta 1968 -uuos 268-, analizándolos en conjunto y ofre­
ciendo la reproducción en facsímil de 1nás de 60. 
El hecho de que las discusiones y proyectos no hayan conducido a 
una reforn1a verdaderamente positiva obligan a Meynet a abordar en un 
cuarto capítulo la razón de ello, lo que hace dejando un poco de lado la 
cuestión técnica para insistir en un estudio de la mentalidad árabe, estudio 
que prolonga en un largo epílogo, en el que alude a Jo que él llama los 
tres mitos de Ja lerugua árabe, a los que culpa de que el problema siga en 
pie : mito de la lengua divina, mito de Ja unidad y mito de la edad de oro. 
A1"aría Paz Torres Palomo 
Henry 'CORBIN, En Tslani iranien. /1spect.s spirituels et philosophiques) 
['Paris], Gallimard lr971J, 2 vols. 22,5 x r4 cms. (Bibliothi'que des 
Idees). 
m famoso islam6logo e historiador de Ja filosofía IProf. H. Corbin ofrece, 
una vez n1ási un sensacional logro bibliográfico en el difícil y exigente án1-
bito de las ciencias islamológ'icas. El profundo e inteligente análisis del 
pensan1íento islá1nico iranio, eje axial del plantea1niento de la obra, 
es el resultado de una veintena d·c años de paciente labor investigadora 
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realizada sobre los más variados repertorios de fuentes e inm;erso en el 
propio contexto geográfico donde se desarrolló esta corr!ente del pensa­
miento musulmán, pl,ena de heterogeneidad y riqueza expresiva. I.,.a to­
talidad de la obra proyectada por Corbin comprenderá cnatro volúme·· 
nes. de siete libros de los que los hoy reseñados constituyen la primera en� 
trega. El prin1ero de ambos está consagrado · al estudio del Sicismo duo· 
decimano en sus aspectos esenciales y su arraigo en la praxis espiritual 
del Islam persa. Por medio de la introspección fenomenológ'ca trata el 
autor de la interpretación : al-b1i.fin o sentido í<esotéricOJl y al-?O,hir o as­
pecto <íexotéricoH, claves para la i ntet=gencia y conocimiento místico 
(ma'rifa). El problema de la hermenéutica esotérica del Corán (ta'wil) 
y los supuestos m·etafísicos de la heterodoxia §ici presidida por la idea 
de un Dios incognoscible en su esencia, pero manifiesto en las (<'Catorce 
Entidades de Luzn cuya epifanía terrena nos viene dada en las personas 
d-el Profeta, FStima y los doce In1arnes (((I"'os Catorce Inmaculados))), es 
otro de 1os aspectos espi,r.tuales en los que el autor centra gran parte de 
su labor. }lfetafís'.ca fici y espiritualidad Sici son substancia una de otra, 
y H. Corbin plantea y defiende la te>is de q11e Ja ,espiritnalidad duodeci­
rnana sobrepasa los uveros lírnites del sufismo y aboca ·en e1 conocimiento 
de11 Inrl8mJ rnáxin1a aspirac'./1n de} 1nístico 51c¡, que le conduce a� propio 
conoc:miento de sí. 
El segundo voluni.en de esta depurada cala en el Islam iranio versa 
sobre la actividad y mag;sterio de Sohrawardi, creador de la {(tesofía 
matutinan (fayj al-l!iriiq), y el conjunto de pensadores, místicos y filósofos 
de n:atiz platónico en !Persia bajo la égida del Islam. Las característ;·cas de 
la «m,etafísica lumínica)) de Sohra\vardi, exahustivamente pormenorizadas 
y ana�izadas por -el autor, devienen a partir de la antigua tradición zoro� 
astriana y perman·ecen vivas en el Irán hasta nuestros días. 
En resumen) dos libros fundam,entales1 cabeza de una sólida y magna 
empr,esa de alta investigación! que vienen a cubr:r un profundo vano de 
la historia ,espiritual del Islam y que nos dan norte algunas facetas p-0co 
conocidas de la gnosis islá1nica configurada por el pr:s1na de la mentalidad 
irania. 
E. de Santiago 
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Cuadernos de Historia del Islam, III, Granada (Publicaciones del Semi· 
nario de Historia del Islam de la Univ·ersidad de GranadaL 19'7r 1 Pf' 
178, 22 x 15,5 cms., con 6 grabados fu-era de texto. 
Los Cuadernos de Historia del Jslam que patrocina y edita la Cátedra· 
Seminario de Historia del Islam de la Facultad de F'losofía y Letras de 
nu,estra Universidad contnúan la trayectoria iniciada en 1967 y nos ofre­
cen ahora el volumen tercero, primero de la serie miscelánea islá111ica oc­
c-identa:ista. Apar·ece este nuevo número con .el carácter de ho1nenaje a 
Prof. Dr. Bosch Vilá, creador y aniinador constante de los Cuadernos, 
por parte de los colaboradores y afectos a la •Cátedra, con motivo d-e cum­
plirse el v.einticinco aniversar:o de su vida docente universitaria 
Se integran en el citado volumen, y dado su carácter misceláneo, di­
versos trabajos de inter�s y calidad científicos .que abordan aspectos muy 
varios del arabismo o la 'slamología, algunos elaborados directamente en 
el seno de a ·Cátedra y que son el resultado de una bien programada ac­
tividad de investig 1a'ón y estudio sobre fuentes y docum®tación árabes. 
Se nos brinda en primer lugar un cumplido -ensayo de h;storiografía com­
parada, titulado: Riizi, fuente de al-'U4ri para la España preislámica, de­
bido a l\1. Sánchez Martínez, donde se analizan exhaustivamente las inte­
rrelaciones e infl11jos <le la obra ;sidoriana en el geógrafo-historiador al­
meriense, con renovadas tesis y pnntualizaciones. Los problemas de la 
invasión y prüneros eventos de la conqu:sta arabo-beréber islá1nica de 
Hispania son el objeto de la invesfgación de E. de Santiago Silnón en 
su artículo: L,os itinera.-rios de la conquista musulniana de al-An.dalus a la 
• 
luz de una nueva fuente : lbn al-Sabbii!, en el que apunta algunas suges-
tion·es y nuevos rl.11nbos a la proble1nática cuestión. E. ·M.ol;na López rea­
liza una labor eficiente de identificación toponí111ica y arqueo16gica en 
torno a nna desaparecida urbe andalnsf, bajo el  titulo: lyyu(h): otra 
ciudad yerma hispano-musulm,ana, Jleg1ando a conclus:on•es totahnente 
acert::<das e inéditas. El conocido milagro accitano de $. Torcuato halla 
su prístino origen musulmán en una antigua leyenda árabe, S€g6n de­
m11estra C. Jiménez Mata en A propósito del 'ayii'ib del «Olivo M"aravillo­
soii y su versi6n cristiana en el milagro de S. Torcuato. M. Arcas Catn­
poy y B. Fdez. Cape! Baños dedican s11 atenci611 a la geografía arábigo­
andaluza en sus trabajos : El iqulim de Larca. Contribución al estudio de 
la divMón poUtico-administrativa y a los itinerarios en al-A.ndalus y Un 
fragmento del Kitiib al-Yu'riifiyya de al-Zuhri sobre Granada, aportando 
datos para el estudio de las demarcaciones territoriales de las coras levan· 
tiuas y obviando algunos aspectos de la Granada del siglo XII, r,espec­
f vamente. Fr. Ramón Lourido, o.f.1n., que en anteriores volúmenes de 
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Cuadernos mostró sus profundos conocimientos acerca de la h�storiografía, 
vida social e historia política de Marruecos bajo el sultanato de S'd 
Mul;iammad a1ccAlawi, se centra de nuevo en el mismo período hist6ríco 
al estudiar ;El morab.itismo y la dinastía 'alawi en la segunda mitad del 
siglo XVIII. Una visión moderna y crítica de la figura de D. Francisco 
J. Simonet la lleva a cabo B. L6p.ez García en su artículo: F. ]. Simonet 
ante el colonialismo ( 1859-1863): Unos artículos en «La América>>, que 
cierra cl contenido del volumen abierto a la ri1ás exigente curiosidad de 
especialistas y públ;co interesado -en estas temáticas. La �átedra�Seminario 
de Historia del Islam proseguirá el curso de sus publicaciones, según 
anuncia, garantizando la continuidad de la revista,, única de este género 
en el panorama nacionaL 
E. de 5 
